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A Geografia e o Direito são ciências representantes de tradições milenares, 
mas caminham de forma paralela desde a Modernidade, com raros pontos de diálogo, por 
força de suas opções científicas. O objetivo deste trabalho é aproximar estes ramos para 
o enfrentamento científico do século XXI, de forma a articulá-las epistemologicamente, 
identificar formas de interação, propor o Geodireito enquanto método interdisciplinar de 
mediação e analisar a Geografia de Estado do Brasil enquanto estudo de caso. 
Com método fenomenológico, e estudo de caso realizado de forma 
historiográfica, será adotado o critério social como ponto de partida para a identificação 
do critério espacial e do critério coercitivo, que pressupõem relações fenomenológicas, 
axiológicas e instrumentais. Este método possibilitou uma interação com o território, o 
lugar e a região em diversas escalas, produzindo governanças distintas. Foi empregada a 
simetria como mecanismo de aproximação, de dimensionamento e de interação entre a 
Geografia e o Direito, de maneira a promover uma releitura da Teoria dos Sistemas de 
Milton Santos e da Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale que, mediante 
propostas de convergência, comporão duas faces de um sistema único. Para tanto foi 
realizada uma contextualização filosófica e sociológica, com base no pensamento 
geográfico na qualidade de grande sistema historicizado.  
O Geodireito, enquanto resultante deste entrelaçamento interdisciplinar, 
passa a edificar ramo de estudo com princípios autônomos que possibilita analisar a 
Geografia de Estado do Brasil desde a Proclamação da Independência. Desta maneira, 
viabilizou-se uma releitura do critério espacial do Estado e do critério coercitivo do 
espaço, com base em 700 normas e em seis frentes de estudo interdisciplinar, situação 
que renova a forma como a Geografia se relaciona com o Estado e como o Direito se 
relaciona com o espaço. Os principais resultados serão identificar mecanismos para se 
cumprir a Constituição Federal de 1988, destacar a importância de uma Geografia oficial, 
identificar a infraestrutura geográfica enquanto bem de domínio público, identificar 
meios de reestruturar a profissão geográfica, sugerir o aprimoramento do ensino da 
Geografia e propor uma renovada política pública geográfica no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Geodireito; Geografia de Estado; Princípio da Simetria; Teoria 
Tridimensional da Geografia; Tríade fato-valor-técnica; Fenomenologia; Axiologia, 





Geography and Law are sciences representing millennial traditions, however 
they have trailed parallel paths since the Modern Age, with rare converging points for 
their scientific options. The objective of this paper is to bring these paths closer for a 
scientific approach of the XXI Century, so as to articulate them epistemologically, to 
identify forms of interaction, to propose Law and Geography as an interdisciplinary 
method for mediation and to analyze the State Geography of Brazil as case study. 
Adopting a phenomenological method and a historiographical study, social 
criterion shall be adopted as the starting point for identifying spatial and coercive criteria, 
which assume phenomenological, axiological and instrumental relationships. Such 
method allowed an interaction with territory, location and region in various scales, 
producing distinct governances. The mechanism adopted for approaching, dimensioning 
and interaction between Geography and Law was symmetry, so as to promote a new 
reading of Milton Santos’s Theory of Systems and of Miguel Reale’s Three-Dimensional 
Theory of Law which, within convergence proposals, will comprise two sides of a single 
system. In this regard, a philosophical and sociological contextualization was made, based 
on geographical thinking in the form of great historicized system.  
Law and Geography, as a resultant of such interdisciplinary entanglement, 
comes to edify a study branch with its own principles, which allows analyzing the State 
Geography of Brazil since the Proclamation of the Independence. A new approach has 
thus been enabled for the spatial criterion of the State and for the coercive criterion of 
Space, based on 700 norms and six interdisciplinary study fronts, a situation that 
renovates the way Geography relates to the State and the way the Law relates to the Space. 
The main result will be the identification of mechanisms to comply with the 1988 Federal 
Constitution, regarding the creation of an official Geography, restructuring the 
geographic profession, improving the way Geography is taught, and proposing a 
renovated public policy for Geography in Brazil. 
 
KEYWORDS: Law and Geography; State Geography; Principle of Symmetry; Three-
Dimensional Theory of Geography; Fact-Value-Technique Triad; Phenomenology; 
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SC - Estado de Santa Catarina 
SCN - Sistema Cartográfico Nacional 
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T2 - Exemplo de técnica n°2 
T3 - Exemplo de técnica n°3 
T4 - Exemplo de técnica n°4 
TDn - Técnica jurídica multiplicada por “n” vezes 
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Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
VDn - Valor jurídico multiplicado por “n” vezes 
VGDn - Valor geojurídico multiplicado por “n” vezes 
VGn - Valor geográfico multiplicado por “n” vezes 
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